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Dengan ini, Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan Saya diatas, maka Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 

























1. Tidak perlu menjadi yang terbaik, tapi cukup lakukan dengan usaha yang 
terbaik. (Penulis) 
2. Apa yang kita mulai harus kita selesaikan. (Penulis) 
3. Hidup ini sederhana jangan dibuat rumit, cukup ikuti arah angin dan aliran 
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Olah raga merupakan kegiatan yang dapat memberikan kesehatan dan 
kesenangan kepada manusia. Olah raga juga merupakan satu keharusan dari 
aspek biologis manusia guna mengembangkan ketahanan yang bersifat 
menyeluruh, pembentukan ketrampilan hidup, ketrampilan sosial, ketrampilan 
berfikir, pembentukan prestasi, penghayatan nilai-nilai sportifitas, nilai-nilai 
moral dan estetika.  
Pada masa sekarang ini olah raga juga memberikan pengaruh bagi citra 
suatu bangsa dan negara. Negara yang memiliki prestasi di banyak bidang olah 
raga akan menaikkan citra negara tersebut. Salah satu cabang olah raga yang 
sering mengharumkan nama bangsa Indonesia dan digemari oleh masyarakat 
adalah Badminton atau Bulutangkis. 
Kota Solo merupakan salah satu kota yang memiliki riwayat positif 
dalam bidang olahraga. Melihat perkembangan dan sejarah Kota Solo sebagai 
barometer perkembangan olah raga nasional, memang layak agaknya jika Kota 
Solo dinobatkan oleh pemerintah sebagai Kota Olah raga Indonesia sehingga 
diharapkan dapat berdampak positif bagi perkembangan keolahragaan di 
Indonesia.  
Perancangan ini dilakukan untuk mendapatkan rancangan suatu pusat 
olahraga yang menggunakan raket dapat mewadahi segala kegiatan olahraga 
raket di Kota Solo, untuk mewadahi kegiatan olahraga yang bersifat edukasi, 




Kata kunci :  Solo ;  Racquet ;  Aksesibilitas. 
 
